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降解阿特拉津(AT)菌种, 其中 JLNY01 在一定时间
内驯化, 降解率可达 83. 6% ; JLNY02可直接在低温
条件下进行降解, 降解率达 81. 8%;高温( 30 e )下,
JLNY01在6 d内可达到对 AT 的完全降解, JLNY02
的降解率为 35. 1%。




菊酯、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯为 0. 1 mg/ kg,甲氰菊




在通气、pH7~ 8、温度 30 e 左右的环境条件下对氰
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戊菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯的降解率分别为
53. 8%、41. 2%和 61. 7%。梁卫驱等[6]从农药厂的
污泥中进行富集和分离筛选得到克雷伯氏菌属
(Klebsiella sp )的菌株 J- 2, 并实验证明菌株 J- 2是
一株能高效降解氯氰菊酯的菌株。











磷降解菌, 得到命名为 S- 2的假单胞菌, 该菌利用
甲胺磷为营养源,代谢产生胞外酶酸性磷酸酶,对初
始浓度为 0. 1%的甲胺磷 6 d可降解 65%。谭芙蓉
等[10]从农药厂污水中分离得到一株能以甲胺磷为
唯一碳源、氮源和能源生长的铜绿假单胞菌, 研究得
出该菌在甲胺磷中的最佳生长浓度为 0. 5 g/ L,最适
pH为 7. 0, 温度为 3 e , 对甲胺磷的耐受浓度为 30




















磷为唯一碳源生长,在 25~ 30 e 长势较好, 最适生
长pH 是7. 0,且能在24 h内使辛硫磷降解 96%。张
忠辉等[16]从长期受杀螟硫磷污染的土壤中分离得
到能以杀螟硫磷为唯一碳源生长的细菌 FDS- 1, 并
通过实验发现该菌能在 14 h 内完全降解 100 mg/ L
的杀螟硫磷, 同时测得其降解杀螟硫磷的最适 pH




































量为 1%的Y57可以在 48 h内将30 mg/ L的异丙隆
完全降解, 降解率达 99% 以上; 1 mmol/ L 的 Li
+
、





和 1 000 mg/ L的酵母粉、葡萄糖、牛肉
膏或蛋白胨对降解有明显的抑制作用。
2. 5  芳香类农药的微生物降解
芳香类农药主要包括苯氧羧酸类农药, 苯系和
二苯醚类农药。相关品种有 2, 4- 滴、2甲 4氯、2, 4
- 滴丁酸 (酯)、五氯硝基苯、五氯苯酚、杀螨剂




公司的细菌自动鉴定系统, 初步筛选出 3 个优势降
解菌株: ZJU. 02巨大芽孢杆菌、ZJU. 04 腊状芽孢杆
菌、ZJU. 05球形芽孢杆菌。这三个优势降解菌株对




出 Sphingomonas chlorophenolica , 并研究发现该菌株
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很适合于台湾 PCP 污染点的生物修复。














外, Joseph Selvin 等研究发现海绵细胞内外结合的海
洋细菌可以作为重金属污染的一种指示剂。
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巴克星(头) 130 8 133 92 4 4 48 47 13 46 33 133 4 51 14 3 4 73 629 16 83 3 10 58
龙皓(CK1) 85 4 104 60 0 4 43 35 0 43 29 120 0 35 11 3 0 40 579 11 54 1 3 46
佳多(CK2) 73 0 94 60 0 4 39 14 0 37 28 116 0 0 11 3 4 31 522 7 52 0 2 38
类多、数量大,对天敌伤害小。表 2数据表明, /巴克
星0光电生物灭虫器诱杀害虫总数为 1 469头, 是对
照/龙皓0杀虫灯诱杀害虫总数 1 195头的1. 23倍, 是
/佳多0牌杀虫灯诱杀害虫总数 1 036头的1. 42倍,
即/巴克星0光电生物灭虫器的杀虫效果比对照/龙
皓0牌杀虫灯提高了 18. 65% ,比对照/佳多0牌杀虫
灯提高了 29. 48%。




















巴克星(头) 1 639 52. 87 1469 89. 6 71 4. 33
龙皓( CK1) 1 310 42. 26 1195 91. 2 50 3. 81
佳多( CK2) 1 135 36. 61 1036 91. 3 40 3. 52
2. 2  对雌虫的诱杀作用
由表 3可知, /巴克星0光电生物灭虫器诱杀雌
虫的比例比/龙皓0杀虫灯高 8. 1个百分点, 比/佳多
牌0频振式杀虫灯高10. 5个百分点, 但差异不显著。










巴克星 393 263 59. 9 40. 1
龙皓( CK1) 230 214 51. 8 48. 2
佳多( CK2) 179 183 49. 4 50. 6
2. 3  灯控区害虫产卵量
试验过程中对/ 巴克星0光电生物灭虫器诱杀
区、/龙皓0诱虫灯诱杀区、/佳多0牌诱虫灯诱杀区和




2. 4  灯控区被害株率
经过调查, 常规防治区辣椒被害株率 38% ~
43%, /佳多0防治区辣椒被害株率 25% ~ 28. 4%,
/龙皓0防治区辣椒被害株率 21% ~ 25. 1%, /巴克
星0防治区辣椒被害株率仅 11% ~ 15% , /巴克星0
防治区被害株率明显小于其它防治区。
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